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Unimas Basar capai status 
Universiti Penyelidikan 2015 
AGNESTUGONG 
SAMARAHAN, Khamis - Universi- 
ti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
menganjurkan Expo Penyelidikan 
& Pembangunan Ke-3 Unimas 
2010 bermula 25 hingga 26 Mac 
di Pusat Khidmat Maklumat 
Akademik (PKMA), kampus baru 
di sini. 
Acara perasmian dilakukan 
oleh Naib Canselor Unimas, Prof. 
Dr Khairuddin Ab Hamid dalam 
satu majlis ringkas yang di- 
adakan hari ini bertempat di 
Auditorium PKMA di sini. 
Terdahulu dalam ucapan 
Khairuddin berkata, Unimas 
berazam untuk mencapai status 
Universiti Penyelidikan (RU) men- 
jelang tahun 2015. 
Menurut Khairuddin, penye- 
lidikan dan pembangunan (R&D) 
memainkan peranan penting ke 
arah pembangunen berterusan 
pada masa kini dan seterusnya. 
'Kita perlu berusaha dengan 
lebih gigih untuk meningkatkan 
profil R&D Unimas kerana ia 
adalah faktor utama yang paling 
menonjol dalam proses evalusi ke 
arah mencapai status RU. 
'Kita harus mempergiatkan 
lagi usaha untuk tampil dengan 
strategi dan pelan tindakan yang 
lebih berkesan untuk mencapai 
sasaran tersebut, ' katanya. 
Bercakap mengenai expo 
tersebut, ia bertemakan 'Towards 
Knowledge Excellence through 
Research & Innovation' sejajar 
dengan seruan kerajaan untuk 
meningkatkan penyelidikan dan 
inovasi. 
Expo tersebut dibahagikan 
kepada tiga kumpulan iaitu, 
Sains Tulen, Teknologi dan Keju- 
ruteraan serta Sains So- 
sio/Kemanusiaan. 
Selain itu, expo tersebut turut 
disertakan dengan pameran 
rekaan kreatif menggunakan 
bahan kitar semula, kejuruteraan 
persekitaran, teknologi robotik, 
perkakasan perubatan serta 
teknologi maklumat. 
Objektif utama expo tersebut 
adalah untuk mempromosikan 
produk R&D di kalangan kakitan- 
gan dan pelajar Unimas dan 
mengenal pasti serta memilih 
hasil penyelidikan yang akan 
mewakili universiti ke peringkat 
kebangsaan dan antarabangsa. 
Turut hadir, Timbalan Naib 
Canselor (DVC) Penyelidikan dan 
Inovasi, Prof Peter Songan, DVC 
Akademik dan Antarabangsa, 
Prof Fatimah Abang, DVC Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni, Prof 
Mohd Fadzil serta dekan fakulti. 
TAHNIAH 
... Prof. Khairuddin Abdul Hamid melihat projek 
kumpulan pelajar UNIMAS yang memenangi Cabaran Topikal yang dipamerkan 
di Kampus Baru UNIMAS, di Kota Samarahan, semalam. Turut kelihatan Prof. Madya Dr. Fadzil Abdul Rahman, Prof. Peter Songan clan 
Prof. Wan Hashim Wan Ibrahim. " AWANG KUSHAIRY JUNAIDI 
